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1(0#&%V0#$0'%1<
2.2 Aplicação das rendas petrolífe-
ras para um desenvolvimento 
sustentável
;%9-45,&"99%'$&O?@@@E (2-5&"U:
SK_f"oE&?@@!QE& (& '%(*& .,4$'0)-0GH,&
5(& ($0/05(5%&104%'(*E& #%9-045,& (&
[$0.(&5(&#-#$%4$()0*05(5%&%.,4c10.(E&
5%2%45%&5%&$'8#&7($,'%#F&0Q&5,&1,4:
$(4$%&5%& '03-%C(&9%'(5(&2%*(& ($0/0:
5(5%&104%'(*E&00Q&5,&'%04/%#$01%4$,&
5%&2('$%&5%##%#&'%.-'#,#&%1&,-$'(#&
($0/05(5%#& 3-%& 2,##(1&1(4$%'& ,&
46/%*&5%&)%1:%#$('&#,.0(*&(2[#&,&W1&
5(&($0/05(5%&104%'(*E&%&000Q&5(#&2,*6:
ticas governamentais para o controle 
5%&2,##6/%0#& .+,3-%#& %.,4c10.,#<&
B& 7,'1(&5%&-$0*0C(GH,&5,#& royalties 
2%$',*67%',#&/0#(45,&(&9('(4$0'&(&Y-#:
$0G(&04$%'9%'(.0,4(*&$%1&012,'$(4$%#&
.,4$'0)-0Gi%#&4(&*0$%'($-'(<&=&3-(5',&
A& '%#-1%& (#& 2',2,#$(#& 5%& (*9-4#&
(-$,'%#E& (.%'.(&5(#&2'0,'05(5%#&4(&
(2*0.(GH,&5%&$(0#&'%.-'#,#<
a'%91(4&O?@@ Q&(W'1(&3-%&-1(&
7,'1(&5%&9('(4$0'&,#&)%4%76.0,#&9%:
'(5,#&2%*(#& '%45(#&2%$',*67%'(#& X#&
7-$-'(#&9%'(Gi%#E& %#2%.0(*1%4$%E& (#&
3-%&/0/%'H,&(2[#&,&%#9,$(1%4$,&5(#&
'%#%'/(#&5%&2%$'[*%,E& >& 04/%#$045,&
parte dessas rendas no desenvolvi:
1%4$,&5%&,-$'(#& 7,4$%#&5%&%4%'90(<&
"*%&('9-1%4$(&3-%&,#& 012(.$,#&5,&
%#9,$(1%4$,& 5,& 2%$'[*%,& #,)'%& (&
%.,4,10(& 5%2%45%1&)(#0.(1%4$%&
5,#& .-#$,#&5(&9%'(GH,&5%&%4%'90(&(&
2('$0'&5%&,-$'(#&7,4$%#E&%#2%.0(*1%4$%&
5(#&7,4$%#&'%4,/D/%0#<&;%45,&(##01E&
(&(12*0(GH,&5(#&'%45(#&5%#$04(5(#&X&
2%#3-0#(&5%&,-$'(#&7,4$%#&%4%'9>$0.(#E&
ceteris paribusE& $%45%'0(& (& .(-#('& (&
'%5-GH,&5(#&4,/(#&7,4$%#&%4%'9>$0.(#<
=&(-$,'&(045(&7,'4%.%&,-$'(&(*$%':
4($0/(&2('(&,&1%#1,&,)Y%$0/,<&"#$(&
.,4#0#$0'0(&4,&(-1%4$,&5(&(2*0.(GH,&
5%& '%.-'#,#&5%#$04(5,#& (&1%*+,'('&
3-(*0$($0/(1%4$%&,-$',#& 7($,'%#&5%&
2',5-GH,E& 2'04.02(*1%4$%E& .(20:
$(*& %& $'()(*+,<& "*%& ('9-1%4$(& 3-%&
com o esgotamento da atividade 
2%$',*67%'(E& (& %.,4,10(& #%& $,'4('D&
1(0#& 5%2%45%4$%& 5%& 1(3-04(#E&
%3-02(1%4$,#&%&5,&%#7,'G,&+-1(4,E&
7(C%45,&.,1&3-%&,&7-$-',&)%1:%#$('&
%.,4c10.,&5%2%45(& .(5(&/%C&1(0#&
5(&2',5-$0/05(5%&5%##%#&7($,'%#<&g,':
$(4$,E&,&(-1%4$,&5,#&04/%#$01%4$,#&
%1&.(2(.0$(GH,&%&%5-.(GH,&'%#-*$('D&
%1&-1(&1%*+,'(&3-(*0$($0/(&5%##%#&
7($,'%#E&(-1%4$(45,&(&2',5-$0/05(:
5%&%&,&)%1:%#$('&%.,4c10.,<
Quadro 1 – Propostas para priorizar a aplicações das rendas 
petrolíferas.
 !"#$%&'(#) Sugestões apontadas
a'%91(4&O?@@ Q
K4/%#$0'&2('$%&5(&'%45(&2%$',*67%'(&%1&,-$'(#&7,4$%#&
5%&%4%'90(<
K4/%#$0'&2('$%&5(&'%45(&2%$',*67%'(&4(&1%*+,'(&3-(:
*0$($0/(&5,#&7($,'%#&5%&2',5-GH,E&2'04.02(*1%4$%E&
.(20$(*&%&$'()(*+,<
R%'4(45%#O?@@ Q
K4/%#$0'&2('$%&5(&'%45(&2%$',*67%'(&4(&1%*+,'(&5(&.(:
2(.05(5%&2',5-$0/(&5(&#,.0%5(5%&*,.(*E&2,'&1%0,&5%&
04/%#$01%4$,#&4(#&D'%(#&%.,4c10.(E&#,.0(*&%&+-1(4(<
g(.+%.,&O?@@ Q
R,'1($(GH,&5%&-1(&2,*6$0.(&5%&2*(4%Y(1%4$,&3-%&
9-0%&(&(2*0.(GH,&2('(&(&50/%'#0W.(GH,&%&7,'$(*%.01%4:
$,&5(#&($0/05(5%#&2',5-$0/(#E&.,1,&7,'1(&5%&/%4.%'&
(&5%2%4584.0(&2%*(#&'%45(#&2%$',*67%'(#<
Fonte: Elaboração própria.
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%##(#&'%.%0$(#&4H,&$81&#05,&(2*0.(5(#&
.,1&)(#%&%1&2*(4,#E&2',9'(1(#&,-&
2',Y%$,#& 5%& 2',1,GH,&5%& ($0/05(:
5%#& %.,4c10.(#& .(2(C%#& 5%& 9%'('&
012(.$,#&3-(*0$($0/,#&4,&'%.,''%4$%&
2(5'H,&5%&5%#%4/,*/01%4$,&'%90,:
4(*E&.,1&(*9-1(#&%V.%Gi%#<&K##,&7(C&
.,1&3-%&2('(&(*9-1(#&*,.(*05(5%#E&
,45%&%##(#&'%.%0$(#&.,''%#2,45%1&X&
9'(45%&7,4$%&5%&'03-%C(E&(&%V0#$84:
.0(& 5%& -1&2*(4%Y(1%4$,& $,'4%:#%&
0450#2%4#D/%*& 2('(& (& )-#.(& 2%*,&
5%#%4/,*/01%4$,&#-#$%4$D/%*<&&&
=& (-$,'& (045(&5%#$(.(& 3-%& #H,&
04J1%',#&,#&5%#(W,#&2('(&,&5%#%4:
/,*/01%4$,&*,.(*&#-#$%4$D/%*E&7(C%4:
5,&.,1&3-%E&2('(&3-%&+(Y(&(&3-%)'(&
5(& ($-(*& 5%2%4584.0(& %1& (*9-4#&
1-40.620,#&2,'&royalties e por partici:
2(Gi%#&%#2%.0(0#E&#%Y(&4%.%##D'0(&-1(&
#,1(& ('$0.-*(5(&5%& %#7,'G,#& %4$'%&
,#&50/%'#,#&(9%4$%#&($-(4$%#&4%##(#&
*,.(*05(5%#F&%12'%#(#E&04#$0$-0Gi%#&5%&
2%#3-0#(& %& .(2(.0$(GH,E& 04#$0$-0Gi%#&
5,&9,/%'4,&O4(#&%#7%'(#&1-40.02(*E&
%#$(5-(*& %& 7%5%'(*QE& (*>1&5%&,-$'(#&
04#$0$-0Gi%#<& ;%45,&(##01E& (#& (Gi%#&
5%&50/%'#070.(GH,& %& 7,'$(*%.01%4$,&
5(#&($0/05(5%#&2',5-$0/(#&5%/%1&#%'&
2*(4%Y(5(#E& #%12'%& $%45,&,&5%#%4:
/,*/01%4$,&#-#$%4$D/%*&.,1,&1%$(<
R%'4(45%#&O?@@ Q&$(1)>1&(2'%:
#%4$(&-1(&#,*-GH,&1-0$,&#%1%*+(4:
$%&X&0450.(5(&(.01(<&"*(&#-9%'%&3-%&
-1(&7,'1(&5%&'%##('.0'&(#&9%'(Gi%#&
7-$-'(#E&>&(2*0.(45,&(&'%45(&2%$',:
*67%'(&5%&1,5,&(&1%*+,'('&(&.(2(.0:
5(5%&2',5-$0/(&5(&#,.0%5(5%&*,.(*<&
g('(&0#$,E&%##%#&'%.-'#,#&5%/%1&#%'&
(2*0.(5,#&4(&D'%(&%.,4c10.(E&#,.0(*&
%&+-1(4(<&B&(2*0.(GH,&4(&D'%(&%.,:
4c10.(&5%/%& 9%'('& ,2,'$-405(5%#&
5%&,.-2(GH,&%&'%45(&2('(&(&9%'(GH,&
($-(*&%&1(0,'%#&2,##0)0*05(5%#&2('(&
(#&9%'(Gi%#&7-$-'(#<&"43-(4$,&3-%&(&
(2*0.(GH,&4(#&D'%(#&+-1(4(&%&#,.0(*&
deve ser direcionada para os setores 
5%& %5-.(GH,& %& #(J5%E& 3-%& #H,& %*%:
1%4$,#&%##%4.0(0#&2('(&(&1%*+,'(&5,&
46/%*&5%&5%#%4/,*/01%4$,&+-1(4,&
%&5,&7,'$(*%.01%4$,&#,.0(*<
g(.+%.,& O?@@ Q&.,4#05%'(&3-%&(&
2,##0)0*05(5%&5%&(#&'%.%0$(#&2',/%:
40%4$%#&5(& %V2*,'(GH,&5%& '%.-'#,#&
4H,:'%4,/D/%0#& .(-#('%1& %7%0$,#&
1-*$02*0.(5,'%#&'%*%/(4$%#&5%2%45%&
5%&.,1,&%&,45%&(#&(51040#$'(Gi%#&
%#$(5-(0#&%&1-40.02(0#&(2*0.(1&%#$(#&
'%.%0$(#<&Z,4$-5,E& %*%&5%#$(.(&3-%&
Z,1& )(#%& 4%##(#& 2',2,#$(#E&
2%'.%)%:#%&3-%&+D&(*9-4#&.(104+,#&
2('(&(*,.('&(#&'%45(#&2%$',*67%'(#&5%&
1,5,&(&9('(4$0'&(&Y-#$0G(&04$%'9%'(:
cional e promover o desenvolvimen:
$,&#-#$%4$D/%*<
3. Produção e renda petrolífera 
em Sergipe: cenário e meto-
dologia de avaliação
B&(/(*0(GH,&5,#&012(.$,#&5(#&'%4:
5(#&2%$',*67%'(#&9(4+(& 012,'$b4.0(&
X&1%505(&3-%& %#$(& '%.%0$(&1,#$'(:
:#%& 012,'$(4$%&5%4$',&5(&-405(5%&
7%5%'($0/(<&"#$(& #%GH,&(2'%#%4$(&,#&
5(5,#& 5%& 2',5-GH,&5%& 2%$'[*%,& %&
9D#&%&(&50#$'0)-0GH,&5(#& '%45(#&2%:
$',*67%'(#&%1&;%'902%<&w&(2'%#%4$(5(&
(045(&(& %#$'($>90(&1%$,5,*[90.(&5%&
(/(*0(GH,&5,#& 012(.$,#&5(#& '%45(#&
2%$',*67%'(#&%&5%&#%*%GH,&5(&(1,#$'(&
5%&1-40.620,#<
3.1 Produção de petróleo e distri-
buição de rendas petrolíferas
=&%#$(5,&5%&;%'902%&2,##-0&-1(&
2('$0.02(GH,& '(C,D/%*& 4,& .%4D'0,&
2%$',*67%',& 4(.0,4(*E& ,.-2(45,& (&
#%V$(&2,#0GH,&4(.0,4(*& %1&2',5-:
GH,& 5%& 2%$'[*%,E& .,1,&1,#$'(& (&
\()%*(&A<
Tabela 1 – Brasil: Produção de petróleo e gás natural por unidade 
da Federação, em 2011.
Unidade da 
Federação
Petróleo (mil 
*'$$+,)
&-)
Gás Natural 
&.+/012,%.3)
&-)
B1(C,4(# A?<!d` AE x m<A!A A E`x
Z%('D ?<!Ad @E`x 31 @EAx
Rio Grande do Norte ?A<m@` ?Edx !`p ?E!x
Alagoas ?<@@m @E`x p!` ?E`x
Sergipe 15.331 2,0% 1.101 4,6%
a(+0( A!<@?` ?EAx ?<ppd A@E!x
"#26'0$,&;(4$, AAp<d!d ApEAx m<``? AdE@x
S0,&5%&T(4%0', p!d<pp  mE@x l<`d `lE@x
;H,&g(-*, A`<ldm AEdx A<`@! pEmx
TOTAL 768.471 100,0% 24.074 100,0%
Fonte: Elaboração própria, ANP (2012).
S%.%4$%1%4$%&,)#%'/,-:#%&-1(&%*%/(GH,&4(&2',5-GH,&5%&2%$'[*%,&%&9D#&
A avaliação dos 
impactos das rendas 
petrolíferas ganha 
importância à medida 
que esta receita 
mostra-se importante 
dentro da unidade 
federativa. Esta 
seção apresenta os 
dados de produção 
de petróleo e gás e 
a distribuição das 
rendas petrolíferas em 
Sergipe.
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4($-'(*&4,&%#$(5,<&K##,&$%1&'%y%$05,&4(&%V2(4#H,&5(&(''%.(5(GH,&5%&royalties 
1(0#&2('$0.02(Gi%#& %#2%.0(0#E& .,1,& 0*-#$'(&,&e'DW.,&A<&u%'0W.(:#%&,& 7,'$%&
.'%#.01%4$,&4(&(''%.(5(GH,&5%##(#&'%.%0$(#&%1&%#.(*(&%#$(5-(*E&.,1&20.,&5%&
(''%.(5(GH,&%1&?@@dE&4,&1,4$(4$%&5%&Sz&?A &10*+i%#<
4$567#%8%9%:2$;+<2=%'$$27'>'?@#%>2%$#A'/"+2,%.'+,%<'$"+7+<'?12,%
especiais sobre a produção do petróleo e gás natural pela esfera 
estadual, 1999*- 2012.
Fonte: Elaboração própria, Info Royalties.
Nota:*A distribuição das Participações Especiais se inicia em 2000.
Z,4#05%'(45,&,&2%'6,5,&5%&Alll&(&?@A?E&,&$,$(*&(''%.(5(5,E&%1&/(*,'%#&
.,''%4$%#E&7,0&#-2%'0,'&(&Sz&A<A!`&10*+i%#<&=&e'DW.,&?&(2'%#%4$(&(&%/,*-GH,&
5(&(''%.(5(GH,&(9'%9(5(&5%&royalties&1(0#&2('$0.02(Gi%#&%#2%.0(0#&%4$'%&,#&
1-40.620,#&#%'902(4,#E&5%&Alll&X&?@A?<& &=#&5(5,#&(2'%#%4$(5,#&%#$H,&%1&
$%'1,#&.,''%4$%#<
G$567#%B%9%:2$;+<2=% $$27'>'?@#%>2%royalties mais participações 
especiais sobre a produção do petróleo e gás natural no agregado 
da esfera municipal, 1999* – 2012.
Fonte: Elaboração própria, Info Royalties.
Nota:*A distribuição das Participações Especiais se inicia em 2000.
U,&%#$(5,&5%&;%'902%E&(2%4(#&%1&?@A?E&,#&1-40.620,#E&%1&.,4Y-4$,E&(':
'%.(5('(1&.%'.(&5%&Sz&A!p&10*+i%#&%1&royalties&1(0#&2('$0.02(Gi%#&%#2%.0(0#&
:&#%45,&,&1(0,'&)%4%W.0D'0,&,&1-40.620,&5%&Z('1[2,*0#E&.,1&2,-.,&1(0#&5%&
Sz&`l&10*+i%#&(''%.(5(5,#<&w&012,'$(4$%&1%4.0,4('&3-%&(&(''%.(5(GH,&5,#&
royalties& ($049%& $,5,#&,#& p&1-40.6:
20,#&3-%&.,12i%&,&%#$(5,<&TD&(&50#:
$'0)-0GH,&5%&2('$0.02(Gi%#&%#2%.0(0#&
,.,''%&%1&(2%4(#&#%0#&1-40.620,#&5,&
%#$(5,F&Z('1[2,*0#E&e%4%'(*&N(]:
4('5E& T(2('($-)(E&N('-01E&S,#D'0,&
5,&Z($%$%&%&;(4$,&B1(',&5(&a',$(#<&
Z,1&)(#%&4,#&5(5,#&(2'%#%4$(:
5,#E&2,5%:#%&047%'0'&3-%&,&2%#,&5(#&
'%45(#&2%$',*67%'(#&#,)'%&,#&,'G(1%4:
$,#&5,#&1-40.620,#&#%'902(4,#&#,7'%-&
7,'$%&.'%#.01%4$,&4,&J*$01,&5%.840,<&
L0(4$%&5%& $(*& 5(5,E& .,470'1(:#%& (&
012,'$b4.0(&3-%&5%/%&%V0#$0'&3-(4$,&
ao tratamento relativo ao destino 
5%##(#&'%.%0$(#<
Z,4#05%'%:#%& (045(& 3-%& (& 2',:
5-GH,& 5%& 2%$',*67%'(& %1& ;%'902%&
$%45%& (& .'%#.%'& #0940W.($0/(1%4$%&
4,#&2'[V01,#&(4,#<&B2%4(#&4,&(4,&
5%& ?@A?E& (& g%$',)'(#& 047,'1,-& $%'&
5%#.,)%'$,&.04.,&4,/(#&D'%(#&2%$',*6:
7%'(#&%1&D9-(#&2',7-45(#E&4,&%#$(5,&
5%&;%'902%<&=&2%$'[*%,&5%##(#&4,/(#&
D'%(#&5%#.,)%'$(#&>&*%/%E&.,4#05%'(:
5,&5%&),(&3-(*05(5%&2%*,&1%'.(5,&
Og"\S=aSB;E&?@A?Q<& &B&%#$01($0/(&
50/-*9(5(&>&3-%E&4,#&2'[V01,#&3-(:
$',#&(4,#E&;%'902%&2,5%'D&#%'&,&1(0,'&
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Com base nos 
dados apresentados, 
pode-se inferir que 
o peso das rendas 
petrolíferas sobre 
os orçamentos 
dos municípios 
sergipanos sofreu 
forte crescimento no 
último decênio. Diante 
 !"#$%" $ &'"(&)*+,$-
se a importância que 
deve existir quanto 
ao tratamento relativo 
ao destino dessas 
receitas.
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"#$%&'$#(%)(")'#*+)$(%$(,$#')-,$#.
%)/')()($0&"1#($(/)2&,%$($&(')#0)3#$(
+&21#(),'#)($/(413$#)/("#$%&'$#)/(%$(
"15/(67898:;(<=!>?@(
A//$( 34"+301( B&)( 1/( #),%1/(").
'#$+5C)#1/( '),%)4(1(1"#)/),'1#( C$#')(
0#)/034),'$( ,$/( "#*D34$/( 1,$/;(
1&4),'1,%$(1(01"103%1%)(%)(0#)/03.
mento da economia sergipana como 
&4('$%$()(%$/("#3,03"13/(4&,305"3$/(
E),)C3031%$/@( F$,/)B&),')4),');(
1&4),'1./)( '14EG4(1( #)/"$,/1E3+3.
%1%)(%$/(2)/'$#)/("HE30$/(/)#23"1,$/(
B&1,'$(1(1"+301IJ$(%)( '13/( #)0&#/$/@(
K&(/)L1;(1("#)$0&"1IJ$()D3/'),')(),'#)(
royalties e desenvolvimento se tornará 
13,%1(413/("#))43,),')@(F$4(3//$;(G(
01%1(M)N(413/(34"$#'1,')(1(1M1+31IJ$(
%$/(34"10'$/(%)//1/(#),%1/@
3.2  Indicadores de avaliação dos 
impactos das rendas petrolí-
feras
O( 1M1+31IJ$( %$/( 34"10'$/( %1/(
#),%1/( ")'#$+5C)#1/( C$3( #)1+3N1%1(
E&/01,%$( 01"'1#;( ,&41( "#34)3#1(
)'1"1;($/(34"10'$/(/$E#)(1/(P,1,I1/(
"HE+301/;(,1/(%34),/Q)/(%)(#)0)3'1()(
%)/")/1;(0$4(C$0$(,$(3,M)/'34),'$@(
O+G4(%3//$;( ,&41( /)2&,%1( )'1"1;(
E&/01#14./)( 1,1+3/1#( $/( 34"10'$/(
/$E#)( $( %)/),M$+M34),'$( ,1/( #)/.
")0'3M1/(+$01+3%1%)/@(O(P4(%)(1'3,.
23#( )/')/($EL)'3M$/;(&'3+3N$&./)(&41(
4)'$%$+$231(0$4()+)4),'$/(%)(&41(
")/B&3/1(0$,0+&/3M1(%)(01#R')#(%)/.
0#3'3M$;(/),%$()/')('3"$(%)(")/B&3/1;(
0$,C$#4)( 1"$,'1%$("$#(S1+T$'#1(
6<==!?;( 01#10')#3N1%$( "$#( E&/01#(
)D143,1#(#)+1IQ)/(),'#)(M1#3RM)3/@(
U1#1( 1( 1,R+3/)( %1/( #),%1/( ").
'#$+5C)#1/(/$E#)(1+2&41/(0$,'1/(%1/(
P,1,I1/("HE+301/(4&,303"13/;(,&41(
"#34)3#1( )'1"1;( C$#14( 0$,/'#&5%$/(
'#V/( 3,%301%$#)/W( 3?( AX;(B&)(1M1+31($(
34"10'$(%1/(#),%1/(")'#$+5C)#1/(/$E#)(
1( #)0)3'1( '#3E&'R#31("#*"#31(%$(4&.
,305"3$;(33?(AK;(B&)(1M1+31($(34"10'$(
%1/(#),%1/(")'#$+5C)#1/(/$E#)(1(#)0)3'1(
$#I14),'R#31("#*"#31(%$(4&,305"3$;(
)(333?(AA;(B&)(1M1+31($(34"10'$(%1/(#),.
%1/(")'#$+5C)#1/(/$E#)(1(%)/")/1(0$4(
3,M)/'34),'$("HE+30$(%$(4&,305"3$@(
8//)/(3,%301%$#)/(C$#14()+1E$#1%$/(
1( "1#'3#( %)( 3,C$#41IQ)/( 0$+)'1%1/(
1'#1MG/(%$(E1,0$(%)(%1%$/(%$( site 
A,C$(Y$Z1+'3)/@(
K( 0R+0&+$( "1#1( 1( $E'),IJ$( %$(
"#34)3#$(3,%301%$#(6AX?(%)&./)(")+1(
#1NJ$(),'#)(1(1##)01%1IJ$(%)(royalties 
413/("1#'303"1IQ)/()/")0313/(/$E#)(1(
#)0)3'1( '#3E&'R#31("#*"#31(%$(4&,3.
05"3$@(F$,/3%)#$&./)( 0$4$( #)0)3'1(
'#3E&'R#31W( 34"$/'$/(4&,303"13/;(
'1D1/(4&,303"13/()(0$,'#3E&3IQ)/(%)(
4)+T$#31@(8/')(3,%301%$#(E&/01(1,1+3.
/1#($(2#1&(%)(%3,143N1IJ$()0$,[4301(
%$/(4&,305"3$/(")'#$.#),'3/'1/@(
 ( 6#$Z1+'3)/(\("1#'303"1IQ)/()/")0313/?(
AX(]( _________________________________
6#)0)3'1('#3E&'R#31?
K(/)2&,%$(3,%301%$#(6AK?(C$3($E'3.
%$(")+1(#1NJ$(),'#)(1(1##)01%1IJ$(%)(
royalties(413/("1#'303"1IQ)/()/")0313/(
/$E#)(1(#)0)3'1($#I14),'R#31("#*"#31(
%$(4&,305"3$@(F$,/3%)#$&./)(0$4$(
#)0)3'1( $#I14),'R#31( 1( /$41( %1/(
receitas correntes com as receitas de 
01"3'1+;( +5B&3%1/(%1/(%)%&IQ)/("1#1(
C$#41IJ$(%$(^_:78^@(8/')(3,%301.
%$#( #)`)')( $(")/$(%)//)/( #)0&#/$/(
/$E#)($($#I14),'$(%$/(4&,305"3$/@
 ( 6#$Z1+'3)/(\("1#'303"1IQ)/()/")0313/?(
AK(]( ________________________________
6#)0)3'1($#I14),'R#31?
U$#(P4;($(')#0)3#$(3,%301%$#(6AA?(
C$3(01+0&+1%$(1'#1MG/(%1(%3M3/J$(),'#)(
1(1##)01%1IJ$(%)(royalties mais par.
'303"1IQ)/()/")0313/(/$E#)(1(%)/")/1(
0$4(3,M)/'34),'$("HE+30$(%$(4&,3.
05"3$@(U1#1( '1+;( 0$,/3%)#$&./)( 0$4$(
%)/")/1( 0$4( 3,M)/'34),'$("HE+30$(
4&,303"1+W(1/(%)/")/1/(0+1//3P01%1/(
,$(0*%32$(a@a@==@==@==(%1("$#'1#31(,b(
!c>(6U$#'1#31(A,/')#43,3/')#31+(dX:-
dK^(,!c>-=!;(%)(=a(%)(413$(%)(<==!?;(
3,0+&3,%$(1/(%)/")/1/( 0$4($E#1/( )(
3,/'1+1IQ)/;()B&3"14),'$/()(41')#31+(
")#41,),');( 1B&3/3IJ$(%)( 34*M)3/;(
3,M)#/Q)/(P,1,0)3#1/@(8/')(3,%301%$#(
')4(0$4$($EL)'3M$(M)#3P01#(B&1+($(
"$//5M)+(2#1&(%)(0$,M)#/J$(%1/(#),.
%1/(")'#$+5C)#1/( )4( 3,M)/'34),'$/(
"HE+30$/@
 ( 6#$Z1+'3)/(\("1#'303"1IQ)/()/")0313/?(
II =  _________________________________
63,M)/'34),'$("HE+30$?
:$(B&)(/)(#)C)#)(1$/(34"10'$/(/$.
E#)($(%)/),M$+M34),'$;(,1(/)2&,%1(
)'1"1;(E&/0$&./)(C1N)#()/'1(1M1+31IJ$;(
)4( #)+1IJ$(1$/(4&,305"3$/( /)+)03$.
,1%$/;("$#(4)3$(%)(%$3/(5,%30)/(%)(
1E#1,2V,031(,103$,1+W(A7eS()(A^7S@(
K(f#1/3+( C$3( &4(%$/( "#34)3#$/(
"15/)/( 1( 1%1"'1#( 1(4)'$%$+$231(%)(
01+0&+$(%$( A7e( 6g,%30)(%)(7)/),.
M$+M34),'$(e&41,$?( h( #)1+3%1%)(
%$/(4&,305"3$/;(1'#1MG/(%1(0#31IJ$;(
)4(!ii ;(%$( A7eS( 6g,%30)(%)(7).
/),M$+M34),'$(e&41,$(S&,303"1+?@(
8/')( 5,%30)(&'3+3N1(%1%$/(%$(F),/$(
%)4$2#RC30$( %$( Afj8;( 01+0&+1%$(
"1#1($/( 1,$/(%)(!ii!;( <===( )( <=!=@(
O/(%34),/Q)/(#)'#1'1%1/(")+$(A7eS(
/J$(1/(4)/41/(1E$#%1%1/(")+$(A7e(
j+$E1+;(&'3+3N1,%$;(0$,'&%$;(1+2&,/(
3,%301%$#)/(%3C)#),')/@(84(M3#'&%)(
%)//1(%3C)#),I1;( )//)/(%$3/( 5,%30)/(
,J$( "$%)4( /)#( 0$4"1#1%$/( %3#).
'14),')( 6U:_7;( <=!>?@(K( B&1%#$(
1E13D$(1"#)/),'1(1(%3C)#),I1()D3/'),.
')(B&1,'$(1$/(3,%301%$#)/(&'3+3N1%$/(
"1#1(1( 0$,/'3'&3IJ$(%$( A7eS()(%$(
A7e(j+$E1+@(
Considerou-se como 
receita orçamentária 
a soma das receitas 
correntes com as 
receitas de capital, 
líquidas das 
deduções para 
formação do 
FUNDEF. 
Este indicador 
+!.!#!"&"/!0&" !00!0"
recursos sobre o 
orçamento dos 
municípios.
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Quadro 2 – Diferenças entre IDHM Brasil e IDH Global.
LONGE-
VIDADE
EDUCAÇÃO
RENDA
População Adulta População Jovem
IDHM 
Brasil
8/")#1,I1(%)(
vida ao nascer
U)#0),'&1+(%1("$"&+1IJ$(
com idade acima de 
! (1,$/(0$4(),/3,$(
C&,%14),'1+(0$4"+)'$
 !k(%)(0#31,I1/(%)(l(1(c(
anos na escola
 !k(%)(L$M),/(%)(!!(1(!>(
1,$/(,$/(1,$/(P,13/(%$(
),/3,$(C&,%14),'1+
 !k(%)(L$M),/(%)(!l(1(!m(
1,$/(0$4(),/3,$(C&,.
%14),'1+(0$4"+)'$@
 !k(%)(L$M),/(%)(! (1(<=(
anos com ensino médio 
completo
Renda mensal per capita 
6)4(Yn(12$-<=!=?
IDH Glo-
bal
8/")#1,I1(%)(
vida ao nascer
o&1,'3%1%)(%)(1,$/(%)(
)/'&%$/(%1("$"&+1IJ$(
0$4(3%1%)(10341(%)(<l(
anos
SG%31(%)(1,$/(%)(
)/'&%$(%1/(")//$1/(0$4(
3%1%)(10341(%)(<l(1,$/
Y),%1(SG%31(:103$,1+(
")#(01"3'1(6_dn(
"""p<==l?
Fonte: Elaboração própria, PNUD (2013).
Nota: *poder de paridade de compra. 
O/( '#V/( %34),/Q)/( 1E$#%1%1/(
")+$( A7eS("$//&)4(")/$/( 32&13/;(
/),%$($( #)/&+'1%$(P,1+(%)0$##),')(
%1(4G%31(2)$4G'#301(%$/(/&E5,%30)/(
0$##)/"$,%),')/(1()//1/(%34),/Q)/@(
71(4)/41(C$#41(B&)($(A7e;($(A7eS(
M1#31( %)( =( 1( !;( /),%$( B&)( B&1,'$(
413/("#*D34$(%)(!;(413$#($(%)/),.
M$+M34),'$(T&41,$(%$(4&,305"3$@(
K(3,')#M1+$(B&)()/')(5,%30)("$%)(1/.
/&43#(G(/&E%3M3%3%$()4(03,0$(C13D1/;(
0$,C$#4)(4$/'#1%$(1E13D$W
1?(S&,305"3$/(0$4(A7eS(),'#)(=(
)(=;aiiW(4&3'$(E13D$(%)/),M$+M34),.
'$(T&41,$@
E?(S&,305"3$/(0$4(A7eS(),'#)(
=;l( )( =;liiW(E13D$(%)/),M$+M34),'$(
T&41,$@
0?(S&,305"3$/( 0$4( A7eS(),'#)(
=;c()(=;ciiW(4G%3$(%)/),M$+M34),'$(
T&41,$@
%?(S&,305"3$/(0$4(A7eS(),'#)(
=;m( )( =;miiW( 1+'$(%)/),M$+M34),'$(
T&41,$@
)?(S&,305"3$/(0$4(A7eS(),'#)(
=; ()(!W(4&3'$(1+'$(%)/),M$+M34),'$(
T&41,$@
K/(l@lcl(4&,305"3$/(E#1/3+)3#$/(
)/'J$(%3/'#3E&5%$/(%1(/)2&3,')(C$#.
41W(=; k(C1N)4("1#')(%1(C13D1(%)(
4&3'$(1+'$(%)/),M$+M34),'$(T&41.
,$q(>>;ik(")#'),0)4(1(C13D1(%)(1+'$(
%)/),M$+M34),'$(T&41,$q( a=;!k(
)/'J$(,1(C13D1(%)(4G%3$(%)/),M$+M3.
4),'$(T&41,$q(<a;ck(1"#)/),'14(
E13D$(%)/),M$+M34),'$(T&41,$q()(
=;ck(/J$(%)(E13D$(%)/),M$+M34),'$(
T&41,$(6U:_7;(<=!>?@
K(A7eS(%$(f#1/3+(1"#)/),'$&(
&4( 0#)/034),'$( %)( ! ; k( ),'#)(
$/( 1,$/( <===( )( <=!=;( 1+01,I1,%$(
$( M1+$#( %)( =;m<m;( 01#10')#3N1,%$(
1+'$(%)/),M$+M34),'$(T&41,$@(rR($(
73/'#3'$(^ )%)#1+(1"1#)0)(0$4$(1(&,3.
%1%)( C)%)#1'3M1( 0$4(413$#( A7eS(
6=; <a?;(/),%$(1(H,301(")#'),0),')(1(
C13D1(%)(4&3'$(1+'$(%)/),M$+M34),'$(
T&41,$@(K()/'1%$(%)(d)#23")($0&"1(
1(M32G/341(0$+$01IJ$(,)/')(ranking;(
0$4( A7eS( 32&1+( 1( =;ccl( 6U:_7;(
<=!>?@
84(#)+1IJ$(1$(A^7S;()/')(G($E.
tido a partir da média aritmética 
dos indicadores decompostos de 
A^7S.84"#)2$( )( Y),%1;( A^7S.
.8%&01IJ$()(A^7S.d1H%)@(K/(%1%$/(
/J$(0$+)'1%$/(1("1#'3#(%)()/'1'5/'301/(
"HE+301/( $C30313/;( 1E#1,2),%$( $/(
l@lcl(4&,305"3$/(E#1/3+)3#$/()(01+.
0&+1%$("1#1($/(1,$/(%)(<===;(<==l;(
<==c;( <==m;( <== ;( <==i( )( <=!=@( K(
o&1%#$(>(#)/&4)(1/(M1#3RM)3/(B&)(
0$4"Q)()/')(5,%30)@
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Quadro 3 – IFDM: metodologia de cálculo
Emprego e Renda Educação Saúde
s1#3RM)3/(&'3+3N1%1/W
 !j)#1IJ$(%)()4"#)2$(
formal
 !8/'$B&)(%)()4"#)2$(
formal
 ! d1+R#3$/(4G%3$/(%$(
emprego formal
^$,')W(S3,3/'G#3$(%$(X#1E1.
+T$()(84"#)2$
s1#3RM)3/(&'3+3N1%1/W
 !X1D1(%)(41'#30&+1(,1(
)%&01IJ$(3,C1,'3+
 !X1D1(%)(1E1,%$,$
 !X1D1(%)(%3/'$#IJ$(3%1.
%)./G#3)
 !U)#0),'&1+(%)(%$0),')/(
0$4(),/3,$(/&")#3$#
 !SG%31(%)(T$#1/.1&+1(
diária
 !Y)/&+'1%$(%$(A78f
^$,')W(S3,3/'G#3$(%1(8%&.
01IJ$
(s1#3RM)3/(&'3+3N1%1/W
 !:H4)#$(%)(0$,/&+'1/(
"#G.,1'1+
 !tE3'$/("$#(01&/1/(41+(
%)P,3%1/
 !tE3'$/(3,C1,'3/("$#(
01&/1/()M3'RM)3/
^$,')W(S3,3/'G#3$(%1(d1H%)
>>;>k >>;>k >>;>k
Fonte: Elaboração própria, FIRJAN (2012).
K(A^7S('14EG4(M1#31(%)(=(1(!;(
/),%$(B&)(B&1,'$(413/("#*D34$(%)(
!;(413$#($(%)/),M$+M34),'$(/$03$).
0$,[430$(%$(4&,305"3$@(7)(10$#%$(
0$4(1(^AYrO:(TR(B&1'#$(,5M)3/(%)(
0+1//3C301IJ$( %$( A^7S;( 0$,C$#4)(
4$/'#1%$(1E13D$W
1?(S&,305"3$/( 0$4( A^7S(),'#)(
=()(=;aW()/'R23$(%)(%)/),M$+M34),'$(
E13D$
E?(S&,305"3$/( 0$4( A^7S(),'#)(
=;a()(=;cW()/'R23$(%)(%)/),M$+M34),'$(
#)2&+1#
0?(S&,305"3$/( 0$4( A^7S(),'#)(
=;c()(=; W()/'R23$(%)(%)/),M$+M34),'$(
moderado
%?(S&,305"3$/( 0$4( A^7S(),'#)(
=; ()(!W()/'R23$(%)(%)/),M$+M34),'$(
1+'$@
84(<=!=;(K(A^7S(f#1/3+(1+01,I$&(
$(#)/&+'1%$(%)(=;m ii("$,'$/;(41,.
tendo o estágio de desenvolvimento 
4$%)#1%$@(o&1,%$(/)(0$4"1#1($(1,$(
%)(<===( 0$4($(%)(<=!=;(")#0)E)./)(
&41()M3%),')(4&%1,I1(,$/(,5M)3/(
%)(%)/),M$+M34),'$(%$/(4&,305"3$/(
E#1/3+)3#$/@(84(<===;(! ;<k(%$/(4&.
,305"3$/("$//&514( 5,%30)/(%)(E13D$(
%)/),M$+M34),'$;(),B&1,'$(B&)()4(
<=!=;( )//)( ")#0),'&1+( +343'$&./)( 1(
1"),1/( =;>k@(O+G4(%3//$;( '14EG4(
013&($(")#0),'&1+(%)(4&,305"3$/(%)(
%)/),M$+M34),'$(#)2&+1#;(%)(l!;ak(
"1#1(><;ik@(
F$4()C)3'$;(T$&M)(&41(2#1,%)(
432#1IJ$(%)(4&,305"3$/("1#1(1/(0+1/.
/3P01IQ)/(413/(1+'1/(%)(%)/),M$+M3.
4),'$@(O$(+$,2$(%1(H+'341(%G01%1(1(
"1#'303"1IJ$(%)(4&,305"3$/(0$4(A^7S(
4$%)#1%$(413/(B&)(%$E#$&;("1//1,%$(
%)(>=;!k()4(<===(6!@cll(4&,305"3$/?(
"1#1(c!;=k()4(<=!=( 6>@>i!(4&,305.
"3$/?@(K(2#&"$(%)(4&,305"3$/(%)(1+'$(
%)/),M$+M34),'$( '14EG4(0#)/0)&;(
41/(13,%1(/J$("$&0$/W()4(<===;()#14(
1"),1/(!iq("1//1,%$;()4(<=!=;("1#1(>< (
4&,305"3$/(6^AYrO:;(<=!<?@
K&'#$(C1'$(B&)(4)#)0)(%)/'1B&)(
G(1(0)#'1(%)/32&1+%1%)(#)23$,1+(B&)(
)/')( 5,%30)( #)M)+1@(O/( #)23Q)/(d&+( )(
d&%)/')(u(B&)( L&,'1/("$//&)4(l!k(
%$/(4&,305"3$/( E#1/3+)3#$/( u( 1"#).
sentaram forte predominância entre 
$/( l==(413$#)/( A^7S/( )4( <=!=;(
0$4("1#'303"1IJ$(i!;<k@( rR( 1/( #)23.
Q)/(:$#')( )(:$#%)/')( u(B&)( L&,'1/(
0$,0),'#14(a=k(%$/(4&,305"3$/( u(
apresentaram predominância entre 
$/( l==(4),$#)/;( 0$4("1#'303"1IJ$(
%)(ic;ak(6^AYrO:;(<=!<?@(A//$(#)M)+1(
$(%)/1P$("1#1(4&,305"3$/(B&)( 'V4(
1( $"$#'&,3%1%)(%)( #)0)E)#( #),%1/(
)D'#1/;( 0$4$(G($( 01/$(%)( #$Z1+'3)/;(
/$E#)'&%$(B&1,%$()/'J$(/3'&1%$/(,1/(
#)23Q)/(,$#')()(,$#%)/')@
3.3  Seleção dos municípios petro-
-rentistas
O(%)P,3IJ$(%1(14$/'#1;(0$,'),%$(
$/( "#3,03"13/(4&,305"3$/( E),)P03.
R#3$/( /)#23"1,$/;( %)&./)( 1( "1#'3#(
%1($E'),IJ$(%1(4G%31(per capita da 
1##)01%1IJ$(%)( royalties mais parti.
03"1IQ)/( )/")0313/( u( 0$4(E1/)(,$/(
%1%$/(%)`103$,1%$/(1,&1+4),');(,$(
")#5$%$(%)(<===(1(<=!=@
A,3031+4),');("1#1(1(0$+)'1(%)//1/(
3,C$#41IQ)/(1,$(1(1,$;( )4(M1+$#)/(
1E/$+&'$/()()4(')#4$/(0$##),')/;(&'3.
+3N$&./)($(E1,0$(%)(%1%$/(%$(site Info 
Y$Z1+'3)/;(%1(_,3M)#/3%1%)(Fv,%3%$(
S),%)/(6_FOS?@(84(/)2&3%1;()//1/(
3,C$#41IQ)/( C$#14(%)C+103$,1%1/(
")+$(%)`1'$#(34"+503'$(%$(UAf;($E'3%$(
1'#1MG/(%$(d3/')41(j)#),031%$#(%)(
dG#3)/(X)4"$#13/;(,$( site(%$(f1,0$(
F),'#1+@( U1#1( )/')("#$0)//$;( 0$,/3.
%)#$&./)($(1,$(%)(<=!=(0$4$(/),%$(
$(1,$(E1/)@(K(j#RP0$(>(#)"#)/),'1($(
4$,'1,')(4G%3$(1E/$+&'$(%)(1##)01.
%1IJ$()4(royalties(413/("1#'303"1IQ)/(
)/")0313/(,$/(4&,305"3$/(/)#23"1,$/;(
/)2&,%$($(3,')#M1+$(%)(<===(1(<=!=@
 !"#$%&'&(&)*+,$-.,%/&/0!1,.2+%/3&)45,2&52&2!!0$25267%&50&royal-
ties&82,/&.2!9,$,.26:0/&0/.0$,2,/;&<===&(&<=>=&?08&8,@A:0/&50&BCDE
Fonte: Elaboração própria, Info Royalties.
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:$(2)#1+;($/(4&,305"3$/(413/(E).
,)P031%$/(")+1/(#),%1/("#$+3C)#14(
0$,0),'#14./)( ,1( #)23J$( +)/')( %$(
)/'1%$@(K(4$,'1,')( %1( 1##)01%1.
IJ$(4G%31( 1,&1+( %)( royalties mais 
"1#'303"1IQ)/()/")0313/(C$3(/&")#3$#(
1(Yn(!=(43+TQ)/(,$/(4&,305"3$/(%)(
O#101L&;( F1#4*"$+3/;( U3#14E&( )(
r1"1#1'&E1@
F$4($($EL)'3M$(%)($E')#(1(4G%31(
%1(1##)01%1IJ$(per capita em royal-
ties(413/("1#'303"1IQ)/()/")0313/(%)(
01%1(4&,305"3$(/)#23"1,$, os dados 
Tabela 2 – Sergipe: municípios ordenados a partir da média de arrecadação per capita em royalties 
82,/&.2!9,$,.26:0/&0/.0$,2,/;&<===&F&<=>=&?08&BC&50&<=>=DE
Município Média Roy+PE Município Média Roy+PE
U3#14E& !@cmi;al d3#3#3 >m<;!=
F1#4$"$+3/ !@>mc;=c d1,'$(O41#$(%1/(f#$'1/ ><<;ci
73M3,1(U1/'$#1 !@=ai;la f1##1(%$/(F$B&)3#$/ !cl;m!
r1"1#1'&E1 (((m <;!a f#)L$(j#1,%) !li;=i
Y$/1#3$(%$(F1')') (((c<a;mc A'1"$#1,21(7w1L&%1 !la; l
j),)#1+(S1Z,1#% (((a! ;=l
Fonte: Elaboração própria, Info Royalties.
 !" #$% &'( )#*! &*$+% ',% - .*/'$%
 0$*."1*$+% 2*/ ,% &#-#&#&*$% 3*/%
$" $% )*//'$3*!&'!1'$% 3*3". 45'$%
',%) & % !*6%7$%& &*$%/'2'/'!1'$%8%
3*3". 49*% !" .%&'$$'$%,"!#):3#*$%
1 ,0;,% 2*/ ,% )*.'1 &*$%3'.*% site 
<!2*% =*> .1#'$6% ?3@$%  % *01'!49*%
desses dados per capita%  !" #$+% ',%
1'/,*$%)*!$1 !1'$+%) .)".*"A$'% %,;A
&# +%3 / %*%3'/:*&*%&'%BCCC%D%BCEC+%
&'%) & %,"!#):3#*%$'/F#3 !*6
G*,*% )/#1;/#*% &'% &'H!#49*% & %
 ,*$1/ +% 2*/ ,% $'.')#*! &*$% *$%
,"!#):3#*$%I"'% 3/'$'!1 / ,%/'$".A
1 &*$%$"3'/#*/'$% *%- .*/%,;&#*%&'%
=J%ECC+CC%3*/%K 0#1 !1'+%!*%3'/:*&*%
BCCCABCEC6%L*$% MN%,"!#):3#*$% $'/A
F#3 !*$+%  3'! $% EE% 1#-'/ ,% /'$".A
1 &*$% $"3'/#*/'$%  *%- .*/%&'% )*/1'%
'$1#3". &*O% P#/ ,0"+%G /,@3*.#$+%
L#-#! %P $1*/ +%Q 3 / 1"0 +%=*$R/#*%
&*%G 1'1'+%S'!'/ .%T >! /&+%U#/#/#+%
U !1*%?, /*%& $%V/*1 $+%V // %&*$%
G*I"'#/*$+%V/'W*%S/ !&'%'%<1 3*/ !A
F %LX W"& 6%?%Y 0'. %B% 3/'$'!1 %*$%
/'$".1 &*$%*01#&*$6
Z$$'$% 2*/ ,%*$%,"!#):3#*$%$'.'A
)#*! &*$% )*,*%, #*/'$% 0'!'H)#RA
/#*$+%3 / % %)*,3*$#49*%& % ,*$1/ %
 % $'/% 1/ 0 .K & % !'$1'% 1/ 0 .K*+%
) / )1'/#[ !&*+%  $$#,+% ",% '$1"&*%
.*!F#1"&#! .+%", %-'[%I"'% % ,*$A
1/ % ;%H\ % ]T?^_7Y=?+% BCCE`6%7$%
dados analisados mostram a alta 
&'$#F" .& &'% ! % &#$1/#0"#49*% &*$%
/')"/$*$%3'1/*.:2'/*$%',%U'/F#3'6%7%
&'$-#*%3 &/9*% *01#&*%  %3 /1#/% &*$%
& &*$% 3/'$'!1 &*$%;%&'%=J%Bab+BE6%
?.;,%&#$$*+% '!I" !1*%I"'%3 / % cc%
,"!#):3#*$%$'/F#3 !*$+%*%,*!1 !1'%
,;&#*%&'% //') & 49*%!9*% 1#!F#"%=J%
EC+CC%3*/%K 0#1 !1'+%',%d%,"!#):3#*$%
'$$ %,;&# % !" .% 2*#% $"3'/#*/% %=J%
E6CCC+CC%3*/%K 0#1 !1'6
Z,%-#/1"&'%&'$$ %F/ !&'%- !1 A
F',%*/4 ,'!1R/# +% ;%&'% $'% '$3'/ /%
I"'%*$%, #*/'$%0'!'H)#R/#*$%,"!#)#A
3 #$%1 ,0;,% 3/'$'!1',%",%'.'- &*%
F/ "%&'% #!-'$1#,'!1*%3e0.#)*+% I"'%
$'W +% *%,'!*$+%3/*3*/)#*! .% *%- .*/%
,;&#*%&'% //') & 49*%&*$%/')"/$*$%
3'1/*.:2'/*$+% &'%,*&*%  % F'/ /% ",%
&'$'!-*.-#,'!1*%&"/ &*"/*%!'$$ $%
.*) .#& &'$6
4. Análise de resultados
Z$1 %$'49*% 3/'$'!1 %'%&#$)"1'%*$%
3/#!)#3 #$% /'$".1 &*$% *01#&*$%3'. %
metodologia descritiva empregada 
3*/%'$1'%1/ 0 .K*6%P*/%,'#*%& % !R.#$'%
&'$$'$%/'$".1 &*$+%0"$)*"A$'%-'/#H) /%
*% #,3 )1*% & $% /'!& $% 3'1/*.:2'/ $%
$*0/'% *$%,"!#):3#*$% $'/F#3 !*$+%
! % 3/#,'#/ % '1 3 +% ',% 1'/,*$% &'%
2#! !4 $% 3e0.#) $+% $*0%  % @1#) % & $%
/')'#1 $%'%&'$3'$ $%&'%#!-'$1#,'!1*+%
'+%! %$'F"!& %'1 3 +%',% 1'/,*$%&'%
&'$'!-*.-#,'!1*6
f*/ ,%)*!$#&'/ &*$%*$%,"!#):A
pios da amostra selecionada para 
*% '$1"&*6%?%Y 0'. % d%  3/'$'!1 % *$%
- .*/'$%&'% //') & 49*% 0$*."1 %'%per 
capita de royalties%, #$%3 /1#)#3 45'$%
'$3')# #$+%',%1'/,*$%)*//'!1'$+%!*$%
 !*$%&'%BCCC%'%BCEC+%&*$%,"!#):3#*$%
I"'%)*,35'%'$$ % ,*$1/ 6
Por meio da 
análise desses 
resultados, buscou-se 
 !"#$%&"'('#)*&%+(',&-'
rendas petrolíferas 
sobre os municípios 
sergipanos, na 
primeira etapa, em 
+!")(-',!'$.&./&-'
públicas, sob a 
ótica das receitas 
e despesas de 
investimento, e, 
na segunda etapa, 
em termos de 
desenvolvimento.
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Tabela 3 – Municípios sergipanos selecionados: Royalties mais 
participações especiais e Royalties mais participações especiais 
 !"#$% &'%(#)***+)*,*#-!.#/0123
Município
Roy+PE Roy+PE pc Roy+PE Roy+PE pc
2000 2010
V // %&*$%G*I"'#/*$ E6Cdd6Nbb NM+MM B6aCC6CEa EEN+aN
V/'W*%S/ !&' dNE6gcg ca+BM aEB6NCE EEM+gB
G /,*3*.#$ B6CbM6bNg BEM+gd BN6bdc6MaE E6gag+gM
L#-#! %P $1*/ gEN6BMc BcN+Ma c6cEb6CdB E6CBC+gE
S'!'/ .%T >! /& BbB6NEC ECg+da NEc6CNC EMb+cE
<1 3*/ !F %LX W"& E6BEb6NaN cM+cN d6abN6NBd EdC+dB
Q 3 / 1"0 B6gbE6bgc EaN+gb Ea6ENc6NdE E6EdN+EN
P#/ ,0" Mcb6bBC ECB+EB EN6ENb6McB E6gEE+Cb
=*$ /#*%&*%G 1'1' NMC6MaB Ma+cg Eb6Edg6gbE E6MNC+Cc
U !1*%?, /*%& $%V/*1 $ BgM6cCa Bb+Ma EC6MMN6aBc acb+EM
U#/#/# bca6cEEB ad+dM B6bNc6MEB ddE+Na
Fonte: Elaboração própria, Info Royalties.
Nota: *Dados em termos correntes.
T'$,*%',%& &*$%)*//'!1'$+%;%3*$$:-'.%1'/%", %0* %!*49*%&*%)/'$)#,'!1*%
&*%3'$*%&'$$'$%/')"/$*$%$*0/'%*%*/4 ,'!1*%&*$%,"!#):3#*$%$'.')#*! &*$6%G#!)*%
&'$$'$%,"!#):3#*$% 3/'$'!1 / ,+%',%BCEC+%",%,*!1 !1'%&'% //') & 49*%per 
capita%&'$$ $%/')'#1 $%$"3'/#*/% %=J%E6CCC+CC%3*/%K 0#1 !1'6
4.1 Rendas petrolíferas e recei-
tas tributárias e orçamen-
tárias.
7%3'$*%& $%/'!& $%3'1/*.:2'/ $%',%
/'. 49*%8$%/')'#1 $%1/#0"1R/# $%'% $%/'A
)'#1 $%*/4 ,'!1R/# $%&*$%,"!#):3#*$%
&R%", %#&'# %&*%F/ "%&'%&'3'!&h!)# %
& $%H! !4 $%,"!#)#3 #$%',%/'. 49*%
 %1 #$%/'!& $6%7%'$1"&*%2*#%/' .#[ &*%
3 / % *$%,"!#):3#*$% I"'% )*,35',%
 % ,*$1/ +%  %3 /1#/%&'% #!2*/, 45'$%
coletadas do site%<!2*%=*> .1#'$+%3 / %
*$% !*$%&'%BCCC%'%BCEC6
?%1 0'. %c% 2 [%", %)*,3 / 49*%
do montante arrecadado em royalties 
, #$%3 /1#)#3 45'$% '$3')# #$% )*,%*%
,*!1 !1'%&'%/')'#1 %1/#0"1R/# %F'/ A
& %3'.*%3/@3/#*%,"!#):3#*6%i" !1*%
, #*/%  % /')'#1 % 1/#0"1R/# % I"'% *%
,"!#):3#*% )*!$'F"'%F'/ /+%, #*/% ;%
*%1 , !K*%& %$" %')*!*,# 6%i" !1*%
, #*/%*%3'$*%&*$%/')"/$*$%3'1/*.:2'A
/*$%$*0/'% %/')'#1 %1/#0"1R/# %F'/ & %
3'.*%3/@3/#*%,"!#):3#*+%#!2'/'A$'%I"'%
*%,"!#):3#*%1',%", %, #*/%&'3'!A
&h!)# %& $%3 /1#)#3 45'$% F*-'/! A
,'!1 #$%'%", %,'!*/%&#-'/$#H) 49*%
')*!j,#) 6
Tabela 4 – Municípios sergipanos selecionados: peso da arrecadação de royalties mais participação 
!4 !$&%5#467"!#%#"!$!&'%#'"&78'9"&%#:!"%;%(#)***+)*,*#-!.#/0123
<"&=$& %&4#7!=!>$&9"&64
Roy+PE Rec.Trib.
IT2000
Roy+PE Rec.Trib. 
IT2010
2000 2010
V // %&*$%G*I"'#/*$ E6Cdd6Nbb bMa6bEN ENBk B6aCC6CEa N6cgg6aEc Ndk
V/'W*%S/ !&' dNE6gcg Ea6NMc EMagk aEB6NCE dCa6Eab BaNk
G /,*3*.#$ B6CbM6bNg dbM6MCa NbBk BN6bdc6MaE g6cBM6cgB dCck
L#-#! %P $1*/ gEN6BMc c6bcg EMNcCk c6cEb6CdB lmL A
S'!'/ .%T >! /& BbB6NEC lmL A NEc6CNC EBC6dbd cBMk
<1 3*/ !F %LX W"& E6BEb6NaN BEc6Eca Nbgk d6abN6NBd B6aNc6gMa Edck
Q 3 / 1"0 B6gbE6bgc bg6gcN cENMk Ea6ENc6NdE d6CMC6EBM bBck
P#/ ,0" Mcb6bBC lmL A EN6ENb6McB bgd6Mac BBEMk
=*$ /#*%&*%G 1'1' NMC6MaB EMd6EbM ddCk Eb6Edg6gbE c6aad6EMC dBdk
U !1*%?, /*%& $%V/*1 $ BgM6cCa BN6BEB EEcCk EC6MMN6aBc MMM6dCb Edgbk
U#/#/# bca6cEB BC6MdC dEddk B6bNc6MEB E6Mbb6Bbb ENCk
Fonte: Elaboração própria, Info Royalties.
Nota: *Dados em termos correntes.
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G*,%0 $'%!'$1 %1 0'. +%-'/#H) A$'%I"'%*%3'$*%&*$%/')"/$*$%3'1/*.:2'/*$%$*0/'% %/')'#1 %1/#0"1R/# %3/@3/# %',%) & %
,"!#):3#*%$'.')#*! &*%;%'.'- & 6%Z,%3/ 1#) ,'!1'%1*&*$%*$%) $*$+%*%- .*/%& % //') & 49*%& $%/')'#1 $%3'1/*.:2'/ $%;%
$"3'/#*/% *%,*!1 !1'%&'%/')'#1 $%1/#0"1R/# $%3/@3/# $6%G*,%#$1*+%#!2'/'A$'%I"'% %2 .1 %&'%&#! ,#$,*%')*!j,#)*%$'W %
",%)'!R/#*%F'/ .%3 / %1*&*$%*$%,"!#):3#*$% ! .#$ &*$6%?%'\)'49*%;+%1 .-'[+%*%,"!#):3#*%&'%V // %&*$%G*I"'#/*$+%!*%
 !*%&'%BCEC6%
n .'%&'$1 ) /% %F/ !&'%&#$)/'3o!)# %3/'$'!1'%!*%,"!#):3#*%&'%P#/ ,0"6%Z$1'% 3/'$'!1*"+%!*% !*%&'%BCEC+%", %
 //') & 49*%&'%/')"/$*$%3'1/*.:2'/*$%$"3'/#*/+%',%, #$%&'%-#!1'%'%&" $%-'['$+%*%,*!1 !1'%F'/ &*%&'%/')'#1 $%1/#0"A
1R/# $6%U'!&*%'$1 +%3*/1 !1*+%", %). / %&',*!$1/ 49*%& %2 .1 %&'%&#! ,#$,*%')*!j,#)*%&'$1 %/'F#9*6
?%Y 0'. %N%$'F"'% %,'$, %.#!K %& %1 0'. % !1'/#*/+% ! .#$ !&*+%3*/;,+%*%#,3 )1*%& $%/'!& $%3'1/*.:2'/ $%$*0/'%
 %/')'#1 %*/4 ,'!1R/# %&*$%,"!#):3#*$%$'.')#*! &*$+%I"'%)*!$#&'/ %*"1/ $%2*!1'$%&'%/')'#1 %#,3*/1 !1'$%3 / %'$1'$%
'!1'$+%)*,*%*$%/'3 $$'$%&*%Z$1 &*%'%& %p!#9*6
Tabela 5 – Municípios sergipanos selecionados: peso da arrecadação de royalties mais participação 
!4 !$&%5#467"!#%#"!$!&'%#6"?%.!='9"&%(#)***+)*,*#-!.#/0123
<"&=$& %&4#7!=!>$&9"&64
Roy+PE Rec.Orç.
IO2000
Roy+PE Rec.Orç. 
IO20102000 2010
V // %&*$%G*I"'#/*$ E6Cdd6Nbb EB6gCa6MNM gk B6aCC6CEa Ba6caB6CNa ECk
V/'W*%S/ !&' dNE6gcg d6CCa6MaN EBk aEB6NCE EB6McN6bCM Mk
G /,*3*.#$ B6CbM6bNg M6bEB6BEM BMk BN6bdc6MaE Nb6agN6Cdc cNk
L#-#! %P $1*/ gEN6BMc d6Edb6aCB Bbk c6cEb6CdB lmL A
S'!'/ .%T >! /& BbB6NEC lmL A NEc6CNC M6ENC6cMN Mk
<1 3*/ !F %LX W"& E6BEb6NaN a6MNC6gdE EBk d6abN6NBd cc6bMd6NCd ak
Q 3 / 1"0 B6gbE6bgc a6BbE6Bdb dEk Ea6ENc6NdE BN6BcB6aEg Mbk
P#/ ,0" Mcb6bBC lmL A EN6ENb6McB Ec6gga6Edc ECBk
=*$ /#*%&*%G 1'1' NMC6MaB a6BNN6CCb bk Eb6Edg6gbE bE6CCN6CcC Bbk
U !1*%?, /*%& $%V/*1 $ BgM6cCa d6CEC6ccd ECk EC6MMN6aBc BN6Egg6BdE cdk
U#/#/# bca6cEB d6dbE6ENM Eak B6bNc6MEB EN6Edd6McN Egk
Fonte: Elaboração própria, Info Royalties.
Nota: *Dados em termos correntes.
7$%& &*$%& %Y 0'. %N%)*,3/*- ,%*%2*/1'%3'$*%& $%/'!& $%3'1/*.:2'/ $%$*0/'%*%*/4 ,'!1*%&*$%3/#!)#3 #$%,"!#A
):3#*$%0'!'H)#R/#*$%',%U'/F#3'6%L*$%*#1*%,"!#):3#*$+%*!&'% %)*,3 / 49*%BCCCmBCEC%;%3*$$:-'.+%)#!)*% 3/'$'!1 / ,%
)/'$)#,'!1*%I" !1*% *%3'$*%&*$%/')"/$*$%3'1/*.:2'/*$%$*0/'%$'"$%/'$3')1#-*$%*/4 ,'!1*$6%l*- ,'!1'+%*%,"!#):3#*%
&'%P#/ ,0"%$'%&'$1 ) %3'. %2*/1'%&'3'!&h!)# %',%/'. 49*% *$%/')"/$*$%*/#"!&*$%&*$%royalties+% 3/'$'!1 !&*+%',%BCEC+%
",%,*!1 !1'%&'% //') & 49*%&'%/')'#1 $%3'1/*.:2'/ $%$"3'/#*/% *%3/@3/#*%*/4 ,'!1*6%
7$%& &*$% ! .#$ &*$%,*$1/ ,%*%2*/1'%#,3 )1*%I"'% $%/'!& $%3'1/*.:2'/ $%'\'/)',%$*0/'% $%/')'#1 $%1/#0"1R/# $%'%
*/4 ,'!1R/# $%&*$%3/#!)#3 #$%,"!#):3#*$%0'!'H)# &*$6%Z,%,"#1*$%) $*$+% $%/'!& $%3'1/*.:2'/ $%1h,%)/'$)#&*%&'%,*&*%
3/*3*/)#*! .,'!1'%, #$%/R3#&*%&*%I"'%)'/1 $%)*!1 $%& $%H! !4 $%,"!#)#3 #$+% ",'!1 !&*% %/ [9*%&'%&'3'!&h!)# %
',%/'. 49*% %'$$'$%/')"/$*$6%
<$$*%'-#&'!)# % %!')'$$#& &'%&'%3/*,*-'/+%!'$$'$%,"!#):3#*$+% 45'$%I"'%F / !1 ,+%3'.*%,'!*$+%*%,'$,*%!:-'.%&*%
0',%'$1 /% 1" .%8$%F'/ 45'$%2"1"/ $6%P / %I"'%#$1*%*)*// +%;%3/')#$*%I"'%*$%F'$1*/'$%&'$$ $%.*) .#& &'$%1/ !$2*/,',%
1 #$%/')'#1 $%',%#!-'$1#,'!1*$%3/*&"1#-*$+%I"'%F / !1 ,%",%&'$'!-*.-#,'!1*%$"$1'!1R-'.%&'$$ $%.*) .#& &'$6%p,%
) ,#!K*%3 / %'$1'%H,%;% ",'!1 /%*%!:-'.%&'%#!-'$1#,'!1*%3e0.#)*%!'$$ $%/'F#5'$6
 
4.2 Rendas petrolíferas e investimentos públicos.
G*!$#&'/ !&*% %#,3*/1o!)# %& %'$1/ 1;F# %&'%F / !1#/%0',A'$1 /%8$%F'/ 45'$%2"1"/ $%3*/%,'#*%&'%#!-'$1#,'!1*%
3e0.#)*+% ! .#$*"A$'%*%)*,3*/1 ,'!1*%&'$$'%#1',%&'%&'$3'$ %!*$%,"!#):3#*$%& % ,*$1/ 6%f*/ ,% ! .#$ &*$%*%,*!A
1 !1'%&'%&'$3'$ %)*,%#!-'$1#,'!1*%3e0.#)*% 0$*."1*%'%#!-'$1#,'!1*%3e0.#)*%per capita%!*$%,"!#):3#*$%$'.')#*! &*$+%
3 / %*$% !*$%&'%BCCC%'%BCEC+% %3 /1#/%&'%#!2*/, 45'$%)*.'1 & $%&*%site%<!2*%=*> .1#'$6
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G*,%0 $'% ! % 1 0'. % M+% !*1 A$'%
I"'%',%1/h$%,"!#):3#*$%A%V // %&*$%
G*I"'#/*$+%V/'W*%S/ !&'%'%=*$R/#*%
&*%G 1'1'%A%*%/'$".1 &*%& %)*//'. 49*%
;%!'F 1#-*6% <$1*% #,3.#) %&#['/%I"'+%
',%F'/ .+%*$%- .*/'$%& % //') & 49*%
per capita% ',% /')'#1 $% 3'1/*.:2'/ $+%
$"3'/#*/'$%]#!2'/#*/'$`%8%,;&# %&'$A
$ %- /#R-'.%',%1 .% .*) .#& &'+%'$19*%
relacionados a valores per capita de 
#!-'$1#,'!1*%3e0.#)*%#!2'/#*/'$%]$"A
3'/#*/'$`%8%,;&# %&'$$ %- /#R-'.+%! %
,'$, %.*) .#& &'6%QR%*$%,"!#):3#*$+%
*!&'%'$1 %/'. 49*%.#!' /%;%2*/1','!1'%
3*$#1#- +%$9*%U !1*%?, /*%& $%V/*A
1 $+% <1 3*/ !F %LX W"& % '%G /,@A
3*.#$6%n .'%&'$1 ) /+% 3*/;,+%I"'%*%
)*'H)#'!1'%&'%)*//'. 49*%!9*%/'('1'%
!'!K", %) "$ .#& &'%'!1/'% $%&" $%
- /#R-'#$6%7"% $'W +% '$1'$% /'$".1 &*$%
/'('1',% 3'! $% *% F/ "%& % /'. 49*%
.#!' /%  %3 /1#/% & % '-*."49*%&'$$ $%
&" $%- /#R-'#$6
P*/% 2#,+%  % 1 0'. % g% 1/ [% #!2*/A
, 45'$% $*0/'% *% 3'$*% & $% /')'#1 $%
3'1/*.:2'/ $% ',% /'. 49*%  *% #!-'$1#A
,'!1*%3e0.#)*+%3 / %*$% !*$%&'%BCCC%
'%BCEC6%P / %'$1 % !R.#$'+%*%&'$'WR-'.%
$'/# %'!)*!1/ /+%',%BCEC+%3/*3*/45'$%
#F" #$% *"%,'!*/'$% 8$% *01#& $% ',%
BCCC6%G*!1"&*+% !9*% 2*#% #$$*% *% I"'%
$'%*0$'/-*"+%)*!2*/,'%,*$1/ &*%! %
1 0'. % %$'F"#/66
Tabela 6 – Municípios sergipanos selecionados: Investimento 
corrente e Investimento corrente per capita(#)***+)*,*#-!.#/0123
Município
Inv.Púb. 
Inv. Púb.  
pc
Inv. Púb. 
Inv. Púb. 
pc
2000 2010
V // %&*$%G*I"'#/*$ M6CMB6Cac daN+Ba MdN6MgM Ba+cB
V/'W*%S/ !&' E6CMg6dCc ENE+CC E6dEb6daN Eba+aM
G /,*3*.#$ E6dbc6NEc Ecd+MN c6MaE6CCc dNc+ga
L#-#! %P $1*/ Bda6dEE MB+EN lmL A
S'!'/ .%T >! /& lmL A BcB6BEM gd+EB
<1 3*/ !F %LX W"& B6EaE6dbb gN+cM B6gbd6gCN ac+EB
Q 3 / 1"0 E6CNB6BbE MB+CB cEa6dba Bc+gN
P#/ ,0" lmL A NMM6MEM ba+Cd
=*$ /#*%&*%G 1'1' MbC6gNN ECN+ac B6bgE6CbE BaC+MB
U !1*%?, /*%& $%
V/*1 $ dbE6EEB dd+bb d6NCC6NCd dCM+db
U#/#/# cab6NaC ME+cC E6EbB6Mgd EcN+Bc
Fonte: Elaboração própria, Info Royalties.
Nota: *Dados em termos correntes.
7$%& &*$%& %Y 0'. %b%,*$1/ ,%",%)/'$)#,'!1*%&*%#!-'$1#,'!1*%3e0.#)*%
',%$'#$%,"!#):3#*$%& % ,*$1/ +%1 !1*%',%1'/,*$% 0$*."1*%I" !1*%per capita, 
!*%3'/:*&*%&'%BCCC% %BCEC+%*%I"'%!9*%$'%-'/#H)*"%!*$%,"!#):3#*$%&'%V // %
&*$%G*I"'#/*$%'%Q 3 / 1"0 6%P / %1/h$%,"!#):3#*$%*$%& &*$%)*,3.'1*$%!9*%
'$1 - ,%&#$3*!:-'#$6
?%H,%&'% ! .#$ /% %/'. 49*%)*,%*%#!-'$1#,'!1*%3e0.#)*+%3/#,'#/ ,'!1'+%
) .)".*"A$'%*$%)*'H)#'!1'$%&'%)*//'. 49*% %3 /1#/%& $%#!2*/, 45'$%per capita 
&'%  //') & 49*%&'% royalties%, #$%3 /1#)#3 45'$% '$3')# #$% '% #!-'$1#,'!1*$%
3e0.#)*$6%?,0 $% $%- /#R-'#$%)*!1#!K ,%#!2*/, 45'$%WR%&'( )#*! & $+%',%
/' #$%&'%BCEC+%$'!&*%*%#!1'/- .*%& $%#!2*/, 45'$+%&'%BCCC% %BCEC6%?%Y 0'. %
M%,*$1/ %*$%/'$".1 &*$%*01#&*$%3 / %) & %,"!#):3#*%$'/F#3 !*%$'.')#*! &*%
3'. % ,*$1/ 6%7%*0W'1#-*%&'$1 % !R.#$'%;% -'/#F" /%$'%KR%", %/'. 49*%.#!' /%
3*$#1#- +%'%',%I" .%#!1'!$#& &'+%'!1/'%'$$ $%- /#R-'#$+%!*$%,"!#):3#*$%$'/F#A
3 !*$%I"'%)*,35'% % ,*$1/ 6%
Tabela 7 – Sergipe: taxa de correlação por município, a partir dos 
valores de arrecadação per capita em royalties mais participações 
especiais e seus respectivos valores de investimento público per 
capita: 2000 - 2010.
Município Correlação Município Correlação
V // %&*$%G*I"'#/*$ AC+BNbM Q 3 / 1"0 C+EdBa
V/'W*%S/ !&' AC+BCNa P#/ ,0" C+ccEE
G /,*3*.#$ C+MEcM =*$ /#*%&*%G 1'1' AC+cNgN
L#-#! %P $1*/ C+dbgc U !1*%?, /*%& $%V/*1 $ C+acda
S'!'/ .%T >! /& C+NbBg U#/#/# C+CdbE
<1 3*/ !F %LX W"& C+MNNb
Fonte: Elaboração própria, Info Royalties.
Vale destacar, porém, 
01!'('%(!$%#!.+!'
de correlação não 
"!2!+!'.!.31)&'
causalidade entre as 
duas variáveis. Ou 
seja, estes resultados 
"!2!+!)'&*!.&-'('
grau da relação linear 
a partir da evolução 
dessas duas variáveis.
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Tabela 8 – Municípios sergipanos selecionados: peso da arrecadação de royalties mais participação 
!4 !$&%5#467"!#6#&=@!4'&.!='6# A75&$6(#)***+)*,*#-!.#/0123
Principais Municípios
Roy+PE Inv.Púb. 
II2000
Roy+PE Inv.Púb.
II20102000 2010
V // %&*$%G*I"'#/*$ E6Cdd6Nbb M6CMB6Cac ENk B6aCC6CEa MdN6MgM dack
V/'W*%S/ !&' dNE6gcg E6CMg6dCc ddk aEB6NCE E6dEb6daN bak
G /,*3*.#$ B6CbM6bNg E6dbc6NEc ENBk BN6bdc6MaE c6MaE6CCc NdNk
L#-#! %P $1*/ gEN6BMc Bda6dEE dcEk c6cEb6CdB lmL A
S'!'/ .%T >! /& BbB6NEC lmL A NEc6CNC BcB6BEM BEBk
<1 3*/ !F %LX W"& E6BEb6NaN B6EaE6dbb Nbk d6abN6NBd B6gbd6gCN Edgk
Q 3 / 1"0 B6gbE6bgc E6CNB6BbE BMBk Ea6ENc6NdE cEa6dba cNbMk
P#/ ,0" Mcb6bBC lmL A EN6ENb6McB NMM6MEM BbBck
=*$ /#*%&*%G 1'1' NMC6MaB MbC6gNN MNk Eb6Edg6gbE B6bgE6CbE bCBk
U !1*%?, /*%& $%V/*1 $ BgM6cCa dbE6EEB gCk EC6MMN6aBc d6NCC6NCd dCgk
U#/#/# bca6cEB cab6NaC EdEk B6bNc6MEB E6EbB6Mgd BBgk
Fonte: Elaboração própria, Info Royalties.
Nota: *Dados em termos correntes.
<!2'/'A$'%&*$%& &*$%& %Y 0'. %g%
I"'% *% )/'$)#,'!1*%! %  //') & 49*%
& $%/'!& $%3'1/*.:2'/ $%!9*%2*#% )*,A
3 !K &*%3*/%",%)/'$)#,'!1*%$','A
.K !1'%!*%#!-'$1#,'!1*%3e0.#)*%&*$%
,"!#):3#*$%$'.')#*! &*$%D%3'.*%,'A
!*$%! I"'.'$%*!&'%1 #$%)*,3 / 45'$%
2*/ ,%3*$$:-'#$6%<$1*%&',*!$1/ %", %
#!'H)#h!)# %I" !1*%8%)*!-'/$9*%& $%
/'!& $%3'1/*.:2'/ $%',%#!-'$1#,'!1*$%
3e0.#)*$+%$"F'/#!&*%", %0 #\ %3/'A
*)"3 49*% )*,%*%&'$'!-*.-#,'!1*%
&*$%,"!#):3#*$% %3 /1#/%& $%/'!& $%
3'1/*.:2'/ $6
?%&'$)/#49*%&*$%& &*$%)*,3/*- %
I"'+%!*%F'/ .+%1',%K -#&*%",%0 #\*%
F/ "%&'%)*!-'/$9*%& $%/'!& $%3'1/*A
.:2'/ $% ',% #!-'$1#,'!1*$%3e0.#)*$6%
7"% $'W +% *% )/'$)#,'!1*% ! %  //') A
& 49*%&'$$'$%/')"/$*$%!9*%1',%$#&*%
 )*,3 !K &*%3*/%",%)/'$)#,'!1*%
$','.K !1'%!*%!:-'.%&'%#!-'$1#,'!1*%
3e0.#)*%,"!#)#3 .6
4.3 Rendas petrolíferas e desen-
volvimento.
G*!2*/,'% 3*!1 &*%3*/%P*$1 .#%
'%l#$K#W#, %]BCEE`+% %.'#%!q%a6cMgmaM%
#!1/*&"[#"%#,3*/1 !1'$% .1'/ 45'$%! %
&#$1/#0"#49*%& $%/'!& $%3'1/*.:2'/ $%
!*%V/ $#.+% ,3.# !&*% $%3*$$#0#.#& A
&'$%&*%$'"%"$*%! %R/' %$*)# .6%L'$$ %
2*/, +%)*,%0 $'%!*% <L_T%'%!*% <fLT+%0"$)*"A$'+% #!#)# .,'!1'+% 2 ['/%",%
)*,3 / 1#-*% '!1/'%*%&'$'!-*.-#,'!1*%&*$%,"!#):3#*$% $'.')#*! &*$%3'. %
 ,*$1/ %)*,%*%&*$%&', #$%,"!#):3#*$%$'/F#3 !*$6%Z,%$'F"#& +%/' .#[*"A$'%",%
)*,3 / 1#-*% 3'! $%'!1/'%*$%,"!#):3#*$%I"'%)*,35'% % ,*$1/ 6%?$% !R.#$'$%
&'$'!-*.-#& $%!'$1 %$"0$'49*%)*!$#&'/ / ,+% 3'! $+%#!2*/, 45'$%/'2'/'!1'$%
 *$% !*$%&'%BCCC%'%BCEC6%7$%& &*$%"1#.#[ &*$%2*/ ,%)*.'1 &*$% 1/ -;$%&*%site 
& %PlpL%'%&*%site%& %f<=Q?l6
?%3/#,'#/ %2*/, %&'% !R.#$'+% 3/'$'!1 & %! %Y 0'. %a+%)*,3 /*"% %,;&# %
&*$%,"!#):3#*$%I"'%)*,35'% % ,*$1/ %)*,% %,;&# %&*%F/"3*%&*$%&', #$%
,"!#):3#*$%$'/F#3 !*$+%',%/'. 49*% *$%/'$".1 &*$%*01#&*$%3'.*%<L_T%'%3'.*%
<fLT+%3 / %*$% !*$%&'%BCCC%'%BCEC6%?.;,%&#$$*+% ! .#$*"A$'% %&#2'/'!4 % 0A
$*."1 %'!1/'% $%,;&# $%&*$%&*#$% !*$+%3 / %'$$'$%&*#$%:!&#)'$+%',%) & %F/"3*6
Tabela 9 – Sergipe: Média do IDHM e IFDM por grupo de mu-
=&$B &64(#)***+)*,*3
 
 
Média da amostra
Média dos demais 
municípios
IDHM IFDM IDHM IFDM
BCCC C+cbaE C+cgdN C+cdbB C+ccEb
BCEC C+bEdN C+bdNd C+NacE C+bEcC
rBCECmBCCC C+EccN C+ENEg C+ENMa C+EMBd
Fonte: Elaboração própria, PNUD, FIRJAN.
?%1 0'. % )#, %/'-'. %I"'+%)*,%0 $'%! %,;&# %*01#& %3*/%) & %F/"3*+%',%
BCCC%'%BCEC+%K*"-'%",%)/'$)#,'!1*%!*$%&*#$%:!&#)'$% ! .#$ &*$6%n'/#H) A$'%
1 ,0;,%I"'%*$%,"!#):3#*$%I"'%)*,35',% % ,*$1/ +%',%)*!W"!1*+% 3/'$'!A
1 / ,%,;&# $%$"3'/#*/'$%8$%&*%F/"3*%&*$%&', #$%,"!#):3#*$6%<$1*+%)*!1"&*+%
3*&'%$'/%/'('\*%&*%2 1*%&'%I"'%'$1'%e.1#,*%F/"3*%'!F.*0 %,"#1*$%&*$%,"A
!#):3#*$%, #$%3*0/'$%&*%'$1 &*+%)*!$'I"'!1','!1'+%,"#1*$%&*$%,"!#):3#*$%
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,'!*$%&'$'!-*.-#&*$+%*%I"'%/'$".1 %
',%",%,'!*/%/'$".1 &*%& %,;&# 6
7%I"'%)K , % % 1'!49*%!'$1 % !RA
.#$'%;%*%2 1*%&'%I"'%*$%,"!#):3#*$%I"'%
!9*% )*,35'%  %  ,*$1/ % *01#-'/ ,+%
',%)*!W"!1*+%- /# 49*% 0$*."1 %& $%
,;&# $+% !*$%&*#$% :!&#)'$+% $"3'/#*/%
8$% - /# 45'$%  3/'$'!1 & $% 3'.*%
F/"3*%&*$%,"!#):3#*$% ). $$#H) &*$%
)*,*%, #*/'$% 0'!'2#)#R/#*$6% Z,%
*"1/ $%3 . -/ $+%*%F/"3*%&*$%&', #$%
,"!#):3#*$% $'/F#3 !*$%  3/'$'!1*"%
", %'-*."49*%!*%F/ "%&'%&'$'!-*.A
-#,'!1*%$"3'/#*/% *%&*$%3/#!)#3 #$%
,"!#):3#*$%0'!'H)# &*$%3'. $%/'!& $%
3'1/*.:2'/ $%!*%'$1 &*6%
Z$1 %  !R.#$'% $"F'/'%I"'%*$%,"A
!#):3#*$%I"'%)*,35'% % ,*$1/ +%',%
)*!W"!1*+%!9*%1h,%)*!$'F"#&*%*01'/%
",%&#2'/'!)# .%&'%&'$1 I"'%I" !1*%8%
3/*,*49*%&*%&'$'!-*.-#,'!1*% ',%
$" $%/'F#5'$+%I"'% W"$1#HI"'%*%F/ !A
de montante arrecadado em rendas 
3'1/*.:2'/ $% 3*/% '$$ $% .*) .#& &'$6%
<!2'/'A$'+% $$#,+%)'/1 %#!'H)#h!)# %',%
/'. 49*% *%*0W'1#-*%I"'%&'-'%'\#$1#/%
I" !1*% 8%  .*) 49*%&'$$ $% /')'#1 $+%
!*%$'!1#&*%&'%I"'%'. $%$'/-',%3 / %
)*,3'!$ /%  % 2 .1 %&'$$'$% /')"/$*$%
3 / % $% 2"1"/ $%F'/ 45'$+%3*/%,'#*%
& %3/*,*49*%&*%&'$'!-*.-#,'!1*%
$"$1'!1R-'.6
L !&*% $'I"h!)# % !*% '$1"&*%
&*$% :!&#)'$% &'% &'$'!-*.-#,'!1*+%
0"$)*"A$'% -'/#2#) /% $'% *$%,"!#):A
3#*$% $'.')#*! &*$% *01#-'/ ,%", %
- /# 49*%3*$#1#- %I" !1*%8%3*$#49*%
nos respectivos rankings%&*%<L_T%'%
<fLT+%',%!:-'.%'$1 &" .6%Z$1 % !RA
.#$'+%3*/1 !1*+% )*!$#&'/ %  3'! $%*$%
,"!#):3#*$%I"'%)*,35'% % ,*$1/ 6%
?%Y 0'. %EC%/'$",'%*$%/'$".1 &*$6
Tabela 10 – Municípios selecionados: Ranking estadual por Roy+PE per capita, PIB per capita, 
CDEF#!#CGDF(#)***+)*,*3
Municípios
Ranking 2000 Ranking 2010
Roy+PE 
per capita
PIB per 
capita 
IDHM IFDM
Roy+PE 
per ca-
pita
PIB per 
capita 
IDHM IFDM
V // %&*$%G*I"'#/*$ aq ECq 4º 4º 13º Egq Nq Baq
V/'W*%S/ !&' 11º cCq MEq Mcq EBq Nbq Mdq baq
G /,*3*.#$ Bq 11º Mq BEq 1º 4º gq 4º
L#-#! %P $1*/ 1º Mq 41º Baq Nq Nq Bdq dMq
S'!'/ .%T >! /& 4º dBq aq 33º gq bCq Mq BMq
<1 3*/ !F %LX W"& EBq EMq Ndq BCq ECq ECq bdq Bdq
Q 3 / 1"0 3º aq EBq Nq 4º bq EMq BEq
P#/ ,0" Nq dNq BEq dBq Bq cbq dCq 33º
=*$ /#*%&*%G 1'1' Mq Bq ECq bq 3º Bq EBq Bq
U !1*%?, /*%& $%V/*A
tas
13º daq gq Bdq bq 44º 11º dBq
U#/#/# bq BEq ENq 31º Mq 11º BNq NMq
Fonte: Elaboração própria, PNUD, FIRJAN, SIDRA/IBGE, Info Royalties.
Nota: *Dados em termos correntes.
7%2*/1'%)/'$)#,'!1*%! % //') & 49*%per capita%&'% /'!& $%3'1/*.:2'/ $%!9*% 2*#% )*,3 !K &*%3*/%", %,'.K*/ %
I" !1*%8%3*$#49*%*)"3 & %3*/%'$1'$%,"!#):3#*$%!*$%/'$3')1#-*$%rankings%&'%<L_T%'%&'%<fLT+%',%o,0#1*%'$1 &" .6%
Z,%/'. 49*% *%<L_T+%*$%e!#)*$%,"!#):3#*$%I"'%)*!$'F"#/ ,%1 .%'-*."49*%2*/ ,%L#-#! %P $1*/ %'%S'!'/ .%T >! /&6%
QR%',%/'. 49*% *%<fLT+%2*/ ,%*$%,"!#):3#*$%&'%V/'W*%S/ !&'+%G /,@3*.#$+%S'!'/ .%T >! /&%'%=*$R/#*%&*%G 1'1'6
?.;,%&#$$*+% *%)*,3 / /% %- /# 49*%I" !1*%8%3*$#49*%!*$%rankings+% 1 !1*%3 / %*%P<V%per capita%I" !1*%3 / %*%
<L_T%'%<fLT+%&'%BCCC%'%BCEC+%-'/#H) A$'%I"'%1/h$%,"!#):3#*$%*01#-'/ ,%- /# 49*%!'F 1#- O%V // %&*$%G*I"'#/*$+%
P#/ ,0"%'%U !1*%?, /*%& $%V/*1 $6%7$%&', #$%,"!#):3#*$%*01#-'/ ,%- /# 49*%!'F 1#- %',%3'.*%,'!*$%",%&'$$'$%
rankings  ! .#$ &*$6
G*,%0 $'%!*%'$1"&*%&*%<L_T%'%&*%<fLT+%&'3/''!&'A$'%I"'+%!*%)*!W"!1*+%*$%,"!#):3#*$%$'.')#*! &*$%)*,*%, #*A
/'$%0'!'H)#R/#*$%!9*%1h,% 3/'$'!1 &*%",%&'$',3'!K*%)*!-#!)'!1'+%) 3 [%&'%F / !1#/%I"'%*$%/')"/$*$%3'1/*.:2'/*$%
'$19*%F'/ !&*%&'$'!-*.-#,'!1*%!'$$ $%.*) .#& &'$6%P*/1 !1*+%&#2'/'!1'%&*%I"'%&'-'/# %'$1 /% )*!1')'!&*+%#!2'/'A$'%
I"'%*$%/')"/$*$%3'1/*.:2'/*$%!9*%'$19*%$'!&*% 3.#) &*$%!'$$ $%.*) .#& &'$%&'%,*&*% %F'/ /%",%&'$'!-*.-#,'!1*%
&"/ &*"/*+%I"'%3*$$ %3/*,*-'/%", %W"$1#4 %#!1'/F'/ )#*! .6
l*%'!1 !1*+%*$%/'$".1 &*$%1 ,0;,%/'-'. ,%I"'%!9*%KR%",%)*,3*/1 ,'!1*%)*,",%&'%&'$'!-*.-#,'!1*%'!1/'%
'$$'$%,"!#):3#*$6%7"%$'W +% .F"!$%'$19*%*01'!&*%/'$".1 &*$%,'.K*/'$%&*%I"'%*"1/*$+%$'!&*+%*%,"!#):3#*%&'%G /,@3*A
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.#$%*%I"'%3 /')'%1'/%,'.K*/% 3.#) &*%
 $%/'!& $%3'1/*.:2'/ $%',%&#/'49*%8%
3/*,*49*%&*%&'$'!-*.-#,'!1*6
5. Notas conclusivas
Z$$'%1/ 0 .K*%&'$1 ) % %/'.'-o!A
)# %&*% $'1*/%3'1/*.:2'/*+% $*0/'1"&*+%
 %F/ !&'[ %& $% /'!& $%3'1/*.:2'/ $%
F'/ & $6%GK , A$'% % 1'!49*%3 / %*%
considerável potencial dessas receiA
1 $%3 / %,"& /% %/' .#& &'%&'%,"#1 $%
.*) .#& &'$%0'!'H)# & $+%&'$&'%I"'%
 .*) & $% )*,%-#$1 $% ! % 3/*,*49*%
&*% &'$'!-*.-#,'!1*% '% & % W"$1#4 %
#!1'/F'/ )#*! .6
7%,*!1 !1'%&'% //') & 49*%',%
royalties%'%3 /1#)#3 45'$%'$3')# #$%1'!A
&'% %)/'$)'/% #!& %, #$%!*$%3/@\#,*$%
 !*$+%! %,'&#& %',%I"'%8$%/'F#5'$%
3'1/*.:2'/ $% /');,%&'$)*0'/1 $% 2*A
/',%'\3.*/ & $+% 2 ['!&*% )*,%I"'%
'$$ $% /')'#1 $% 1'!K ,%",%&'$1 I"'%
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3/#!)#3 #$%,"!#):3#*$%0'!'H)#R/#*$+%
 ",'!1 !&*% %) 3 )#& &'%&'$1'$%',%
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/'$".1'%',%)/'$)#,'!1*%& %#!'H)#h!A
)# %I" !1*%8%$" % 3.#) 49*6%P / %#$$*+%
tais localidades precisam sempre ter 
',%-#$1 % % .*) 49*%&'$$'$%/')"/$*$%
&'%,*&*% %F / !1#/%",%&'$'!-*.-#A
,'!1*%$"$1'!1R-'.6
7$%& &*$% 3/'$'!1 &*$%3'/,#1#A
/ ,% -'/#F" /%*%#,3 )1*%& $%/'!& $%
3'1/*.:2'/ $%!*$%,"!#):3#*$%$'.')#*A
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1 &*$% *01#&*$+% )*!)."#A$'% I"'% !9*%
KR%'-#&h!)# $%&'%", %1'!&h!)# %&*%
)*!W"!1*%&*$%,"!#):3#*$% ',% 2 -*/%
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ras em despesa com investimentos 
3e0.#)*$6
?%F/ !&'% //') & 49*%& $%/'!& $%
3'1/*.:2'/ $% ',% .F"!$%,"!#):3#*$%
sergipanos deveria ser acompaA
!K & %3*/%",%)/'$)#,'!1*% $#,#. /%
!*$% #!-'$1#,'!1*$%3e0.#)*$+% *% I"'%
/'$".1 /# %',%",%, #*/%&#! ,#$,*%
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